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〔 2 〕　《现代汉语词典》：商务印书馆 2005 版，第 1827、336 页。





〔 5 〕　必须承认，笔者之所以意识到这一点，源自拉兹（Joseph Raz）的启发。相关论说，可参见［英］约瑟夫 • 拉兹：《无需重寻原








































































〔8〕　T. Todorov 语，转引自［意］安贝托 • 艾柯等著、［英］思凡特 • 柯里尼编：《诠释与过度诠释》，王宇根译，读书 • 生活 • 新知
三联书店 1997 年版，第 25 页。
〔9〕　“无法司法”（Justice without law）本是一部国外学术著作的名字。See Jerold S. Auerbach, Justice without Law? New York: 
Oxford University Press, 1983. 但必须明确的是，在奥义巴赫那儿，“无法司法”指称的是一种依据非官方规则解决纠纷的司法状态，强
调的是与“官方规则”相对应的“非官方规则”；而本文此处强调的则仅仅是法官没有依据先前已经“在那儿”的规则进行司法。
〔10〕　如所知，这出自孟德斯鸠（Montesquieu）的一个关于权力分立的著名告诫，参见［法］孟德斯鸠：《论法的精神》（上册），张

































〔11〕　［美］波斯纳：《法理学问题》，苏力译，中国政法大学出版社 2002 年版，第 123、124 页。
〔12〕　［美］约翰 • 奇普曼 • 格雷：《法律的性质与渊源》，马驰译，中国政法大学出版社 2012 年版，第 79-81，131 页。
〔13〕　这从一个侧面呼应着拉兹的如下一些判断，“立法行为是有意识地改变法律的行为，司法造法不必是有意识的，法官在他
认为是纯粹适用法律的过程中也可能制定新的规则”，“适用现行法律和创制新法律的区分，与其说是类型的区分不如说是程度的区
分。在特定案件中究竟是创制新法还是适用旧法，在实践中很难判断”。［英］约瑟夫 • 拉兹：《法律的权威》，朱峰译，法律出版社 2005
年版，第 180、88 页。
〔14〕　在另一篇文章中，笔者曾专门证成“立法之法具有一种有待于用法者最终完成的待续性本质”。详可参见周赟：《论立法的
待续本质》，载《哲学研究》2014 年第 6 期。


































































〔16〕　［英］ 约瑟夫 • 拉兹：《无需重寻愿意的解释》，载［美］安德雷 • 马默主编：《法律与解释：法哲学论文集》，张卓明、徐宗立等译，
法律出版社 2006 年版，第 205、206、211、223 页。
〔17〕　有意思的是，不知是否因为拉兹观点发生了转变，在另外的作品中他又反复强调只有法律适用机关才真正确定法律的资
格，所谓“仅当某一法律得到法律适用机关的遵守时，它才（真正）是法律体系的组成部分”。在相关作品中，他甚至对这一判断作出
了系统的证成，详可参见［英］约瑟夫 • 拉兹：《法律的权威》，朱峰译，法律出版社 2005 年版，第 76-78 页。
〔18〕　Kermit Roosevelt III, The Myth of Judicial Activism: Making Sense of Supreme Court Decisions, New Haven and London: Yale 
University Press, 2006, p. 24.
〔19〕　此处或许有必要提及美国的各种所谓“统一 X 法典”，这种法典的原始作者往往是未必具有特定权力的社会组织，如《统
一商法典》（Uniform Commercial Code，简称 U. C. C，1952 年）就由“美国统一州法委员会”（NCCUSL）和“美国法学会”（ALI）两个
学会起草。但由于此种法典的生效前提是必须得到相应州立法机构的批准或认可，因此，可以说它真正的“成品”仍是由州立法机构
给出，因为后者在批准的过程中往往可能对学会提供的草案作出这样或那样的调适。 





































些问题上，作者的意图也难以发现出来”。［美］德沃金：《原则问题》，张国清译，江苏人民出版社 2012 年版，第 183 页。
























〔22〕　Joseph Raz, Between Authority and Interpretation, Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 361.
〔23〕　Alf Ross, On Law and Justice, London: Stevens & Sons Limited, 1958, p. 377.
〔24〕　周赟：《立法语言的特点：从描述到分析及证立》，载《法制与社会发展》2010 年第 2 期。
〔25〕　［比］范 • 胡克：《法律的沟通之维》，孙国东译，法律出版社 2008 年版，第 99、100 页。
